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Architettura e Archeologia: a proposito di alcuni progetti di 
Giorgio Grassi
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1. La nozione di “rovina” e una idea di architettura
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3. I progetti: il teatro romano di Sagunto e il teatro romano di Brescia
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